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AMERICA: A LITERARY NOTION 
H i s t o r y i s o f c o u r s e what you make o f i t . When I 
was a t t h e u n i v e r s i t y , t h e p o p u l a r h i s t o r i a n s h e l d t h a t t h e 
s t o r y o f A m e r i c a was p r o p e r l y t o l d i n the terms o f compromise 
and c o n c i l i a t i o n . Our n a t i v e g e n i u s , t hey presumed, was t o 
s e t t l e an i s s u e and then move f o r w a r d t o t h e n e x t one, making 
p r o g r e s s , a s i t were, by means o f a d e m o c r a t i c d i a l e c t i c . A t 
t h a t t ime we b e l i e v e d t h a t t h e major c o n t e n t i o n s i n American 
h i s t o r y — i f one c o u l d g e t p a s t t h e almost overwhelming ex-
c e p t i o n s o f t h e C i v i l War and t h e e x p r o p r i a t i o n o f t h e I n d i a n s 
— had been c o n c i l i a t e d by a b a r g a i n i n g between economic, r e -
g i o n a l , and s o c i a l i n t e r e s t s . The new l o t o f h i s t o r i a n s does 
not a c c e p t t h i s . They t e l l t h e American s t o r y i n t h e terms o f 
i n t e r d i c t i o n and c o n f r o n t a t i o n . They h o l d t h a t we have as a 
n a t i o n s e t t l e d l i t t l e , t h a t t h e g r e a t n a t i o n a l i s s u e s have l e s s 
o f t e n been r e s o l v e d than postponed, and t h a t a r e c k o n i n g l i e s 
ahead. I t i s o b v i o u s t h a t many A m e r i c a n s , t h e young p a r t i c u l a r l y , 
a r e n o t a s s u r e d by t h e i r c o u n t r y ' s h i s t o r y . We l o o k t o t h e p a s t 
not t o f i n d t h e r e what we g a i n e d , b u t what we l o s t . Perhaps 
t h i s i s not so s i n g u l a r ; perhaps i t i s u n i v e r s a l . E v e r y man 
i s a t r a v e l e r from a n o t h e r t i m e , and i f t h e j o u r n e y i s l o n g , 
he ends as a s t r a n g e r . M y s e l f , I b e g i n t o r e c a l l A m e r i c a now, 
and seek o u t i t s monuments and r u i n s . I r e c o g n i z e t h e p a s t , b u t 
I have t o imagine t h e p r e s e n t . 
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H i s t o r y ought t o be w r i t t e n as f a i r l y as p o s s i b l e , 
we can a g r e e , i f f o r no o t h e r r e a s o n than th e good ends of 
a r t and s c h o l a r s h i p . I h e s i t a t e t o go f u r t h e r . One h e a r s 
o f t e n t h e a p h o r i s m o f George Santayana t h a t " t h o s e who c an-
not remember the p a s t a r e condemned t o r e p e a t i t . " I t i s a 
p r e t t y s t atement but one t h a t i s q u i t e u n t r u e , I t h i n k . The 
danger i s n o t t h a t we s h a l l f a l l i n t o e r r o r by n e g l e c t i n g 
h i s t o r y ; i n s t e a d , t h e danger i s t h a t we s h a l l use h i s t o r y t o 
excuse a c o n t i n u i n g e r r o r . T h i s we know c r u e l l y from t h e 
a c c o u n t s o f t h e I n d o c h i n a war. 
No good comes o f g e t t i n g t h e p a s t wrong on purpose. 
One ought t o be c a r e f u l n o t t o t u r n r e c o l l e c t i o n s i n t o p o l i t i c a l 
p r o o f s . I once t h o u g h t t h a t l i b e r a l s a r e l e s s r e l i a b l e t han 
c o n s e r v a t i v e s i n t h i s r e s p e c t — p r o b a b l y because t h e y a r e more 
t o l e r a n t o f M a r x i s t s , who cannot a b i d e th e u n t i d i n e s s o f h i s t o r y 
and keep r e w r i t i n g i t i n s u p p o r t o f t h e i r t h e o r y . But now I am 
not so s u r e . I t seems t o me t h a t c o n s e r v a t i v e p o l i t i c i a n s waste 
our a t t e n t i o n , and embarrass t h e m s e l v e s , by c a l l i n g upon t h e 
p u b l i c t o c h e r i s h t h e presumably b e n i g n s o c i e t y o f t h e i r c h i l d -
hood y e a r s . P r e s i d e n t N i x o n m i s t a k e s h i s a u d i e n c e i n t h i s way. 
H i s r e c o u n t i n g o f h i s own p a s t has the e f f e c t o f making h i s 
s o p h i s t i c a t e d l i s t e n e r s i n t o l e r a n t , and h i s t o l e r a n t l i s t e n e r s 
uneasy. Y e t what he r e c o u n t s i s t o be b e l i e v e d , s u r e l y . I t 
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r e a l l y was l i k e t h a t : h i s f a m i l y ' s p l a i n Quaker t e a c h i n g , h i s 
f a t h e r ' s d i l i g e n t b u t f a i l e d e f f o r t a t s t o r e k e e p i n g , h i s ad-
m i r a t i o n f o r team s p o r t s i n s c h o o l , h i s m a t u r i n g r e s p e c t f o r 
the c o r r e c t n e s s o f t h e w r i t t e n law. I am f a m i l i a r w i t h t h a t 
k i n d o f p e r s o n a l h i s t o r y , as a r e m i l l i o n s o f o t h e r s . But i s 
t h e r e any p o i n t i n Mr. N i x o n ' s t e l l i n g i t ? He w i l l n o t p e r -
suade t h e poor by t e l l i n g them o f h i s s i m p l e b e g i n n i n g s : t h e 
poor a r e n o t o r i o u s f o r a d m i r i n g t h e r i c h , i n t h i s c e n t u r y t h e 
R o o s e v e l t s and t h e Kennedys. Nor w i l l he persuade t h e p o w e r f u l , 
f o r we a l l know t h a t when tim e s a r e tough. W a l l S t r e e t and S t a t e 
S t r e e t abandon rugged i n d i v i d u a l i s m i n f a v o r o f p u b l i c s p e n d i n g . 
Why does Mr. Ni x o n p e r s i s t , t h e n , i n t r y i n g t o r e c l a i m 
t h a t o l d , gone, l o s t A m e r i c a o f h i s c h i l d h o o d y e a r s ? Maybe he 
does i t because he, l i k e so many o f u s , cannot be f r e e d from 
t h i n k i n g about t h e e s s e n t i a l l y l i t e r a r y n o t i o n o f t h e Am e r i c a n 
Dream, o r t h e American P r o m i s e . Something, something — t h e 
dream u n r e a l i z e d , p e r h a p s , t h e pro m i s e u n f u l f i l l e d — makes us 
r e s t i v e about t h e p a s t and u n c e r t a i n o f t h e f u t u r e . I n A m e r i c a 
b o t h t h e l i b e r a l s and t h e c o n s e r v a t i v e s f e e l c h e a t e d — b u t not 
by each o t h e r . P o l i t i c a l c o m p l i c i t y i s n o t our s t y l e , and we 
do n o t c r e d i t i t much; f o r t h a t r e a s o n , i n p a r t , t h e extreme 
r i g h t and t h e extreme l e f t have no s t a n d i n g h e r e . N e i t h e r t h e 
f a s c i s t s n o r the communists have been a b l e t o c o n v i n c e us w i t h 
t h e i r f a v o r i t e argument, w h i c h i s t h a t t h e p e o p l e need t o be 
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guarded a g a i n s t c o n s p i r a c i e s . Such a t h e o r y o f h i s t o r y i s 
not a c c e p t a b l e t o American l i b e r a l s o r c o n s e r v a t i v e s . I f each 
f e e l s c h e a t e d , i t i s f o r d i f f e r e n t r e a s o n s . 
L i b e r a l s o f t e n s t r i k e me as p e o p l e who a r e always 
s u r p r i s e d . They a r e s u r p r i s e d t h a t t h i n g s t u r n o u t b a d l y f o r 
the most p a r t , and t h a t t h e g e n e r a l i t y o f men i s not more r e -
l i a b l e t han t h e p a r t i c u l a r man. They a r e q u i c k t o r o m a n t i c i z e 
t h e p e r s o n a l i t y o f one l e a d e r , and j u s t as q u i c k t o repugn and 
savage a n o t h e r . L i b e r a l s a r e dismayed, and r i g h t l y , t h a t we 
have made t o o l i t t l e o f t h e o p p o r t u n i t y we found on t h i s v a s t 
and open c o n t i n e n t . C o n s e r v a t i v e s , on t h e o t h e r hand, te n d t o 
m i s t a k e t h e n o t i o n o f s e l f - p r e j u d i c e f o r t h a t o f s e l f - i n t e r e s t , 
w h ich i s t o say t h e y w r o n g l y e x p e c t t h a t a man's o p i n i o n o f him-
s e l f i s i n t h e main determined by h i s pay and p r o p e r t y . The con-
s e r v a t i v e f i n d s i t h a r d t o a c c e p t t h e f a c t t h a t most p e o p l e a c t 
p o l i t i c a l l y from h o l d i n g a common a t t i t u d e , r a t h e r than from 
h o l d i n g a common i n t e r e s t . And, l i k e t h e l i b e r a l , he i s d i s -
mayed by t h e c u r r e n t s t a t e o f a f f a i r s . Both o f them a r e i n c l i n e d 
t o t h i n k t h a t t h e c i t i z e n r y used t o behave b e t t e r even i f i t l i v e d 
worse. 
The f a c t i s t h a t most p e o p l e d i d behave b e t t e r , i f by 
t h a t we mean t h a t they were more c o m p l i a n t t o p u b l i c c o n v e n t i o n 
and more r e s t r a i n e d i n the o r d i n a r y p r e s e n c e o f c i v i l a u t h o r i t y . 
No s e n s i b l e purpose i s g a i n e d by den y i n g t h i s , however one may 
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e x p l a i n i t . I grew up i n a downtown d i s t r i c t where t h e s t r e e t s 
were f a i r l y c l e a n : t h e i n h a b i t a n t s were poor but not c a r e l e s s , 
and t h e c i t y ' s sweepers were u n d e r p a i d b u t n o t s c o r n f u l . I 
went t o p u b l i c s c h o o l s i n which d i s c i p l i n e was more p r i z e d than 
was e x p r e s s i v e n e s s , and t h e r e s u l t i n t h e s t u d e n t s was a r e l i a b l e 
but r a t h e r deadened demeanor. The p e o p l e i n my neighborhood knew 
t h a t the p o l i c e were o f t e n u n f a i r but always p o w e r f u l , and t h e y 
f e a r e d t o be accused o f cr i m e o r even i n t r a n s i g e n c e . M a i n l y , 
however, t h e y r e g a r d e d c r i m e as b e i n g b o t h h u m i l i a t i n g and un-
p r o d u c t i v e , and no way t o s u c c e s s . I t h i n k i t i s t r u e t o s a y , 
w i t h o u t e n t e r i n g i n t o s o c i o l o g i c a l a n a l y s i s , t h a t the dominant 
mode i n American l i f e a t t h a t t ime was g e n e r a l i t y as d i s t i n g u i s h e d 
from p a r t i c u l a r i t y , w i t h more r e g a r d f o r p u b l i c i t y than f o r p r i v a c y -
The government was thought t o s e r v e t h e C o n s t i t u t i o n a l purpose t o 
" i n s u r e d o m e s t i c T r a n q u i l i t y , p r o v i d e f o r t h e common d e f e n c e , 
promote the g e n e r a l W e l f a r e . " L i b e r t y was, as a c o n c e p t , more 
communal t h a n i n d i v i d u a l , more o f a t e n t t h a n an u m b r e l l a . 
A l l t h a t has changed, so i m m e d i a t e l y changed t h a t what 
we do now cannot be comprehended i n t h e t r a d i t i o n a l terms o f po-
l i t i c a l l i b e r a l i s m and c o n s e r v a t i s m . The t u r b u l e n c e o f l i v i n g 
i n t h e U n i t e d S t a t e s t oday i s d e s c r i b e d by M i l o v a n D j i l a s , t h e 
Yu g o s l a v d i s s e n t e r , as "the madness o f l i b e r t y . " I f i t i s not 
madness, t h e n i t i s a t e r r i b l e r i s k i n e s s . What we seem t o be 
d o i n g i s t e s t i n g t o the f u r t h e s t l i m i t t h e p u b l i c s a f e t y a g a i n s t 
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an i n d i v i d u a l ' s s a f e t y , and, i n the e f f o r t , r i s k i n g b o t h . I t 
might be a l l o w e d t h a t such a chance can be taken by a new n a t i o n , 
o r by one t h a t has l o s t a war o r s u f f e r e d a r e v o l u t i o n , b u t n o t 
by t h e o l d e s t r e p u b l i c on e a r t h . N o t h i n g c o n f i r m s more the 
r a d i c a l i s m o f t h e s e t i m e s i n t h e U n i t e d S t a t e s than the s p r e a d 
o f a n t i - A m e r i c a n i s m around t h e w o r l d . L e f t i s t s and r i g h t i s t s 
b o t h f e a r t h e unknown c o u r s e , and the unknown consequence, o f 
our p o l i t i c a l fundamentalism. 
The new American r a d i c a l i s m has not y e t been c o n t a i n e d 
w i t h i n t h e bounds o f p a r t y p o l i t i c s . A l l we can say o f i t , p e r -
haps, i s t h a t i t attem p t s a number o f t h i n g s . As c i t i z e n s we 
seek t o s e c u r e f o r e v e r y p e r s o n h i s c i v i l r i g h t s w i t h o u t b r e a c h -
i n g h i s p r i v a c y . T h i s i s a c o m p l i c a t e d p r o c e d u r e when p u t i n t o 
p r a c t i c e , and i t l e a d s t o some a b s u r d i t y i n d a i l y a f f a i r s , such 
as s c h o o l " b u s i n g , " which makes commuters o u t o f c h i l d r e n b e f o r e 
t h e i r t i m e . As c i t i z e n s we seek a l s o t o t o l e r a t e and t o s a f e -
guard v a r i o u s a c t s o f c i v i l d i s o b e d i e n c e w i t h o u t a t t h e same 
time a l l o w i n g c i v i l d i s o r d e r . On t h e whole, t h i s can be s a i d 
t o work: c e r t a i n l y t h e a n t i w a r d e m o n s t r a t i o n s had t h e e f f e c t 
of c h a n g i n g a d i s a s t r o u s f o r e i g n p o l i c y . And as c i t i z e n s we 
seek, i n a manner and t o a degree t h a t has never b e f o r e been 
t r i e d , t o p r o t e c t t h e i n d i v i d u a l a g a i n s t o f f i c i a l o r bureau-
c r a t i c harassment. The r e s u l t s here a r e mixed. As r o b b e r y and 
v i c e become h a r d e r t o p a t r o l and t o p r o s e c u t e , they become more 
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u s u a l and maybe more p r o f i t a b l e . ( I n New York C i t y , t h e chance 
of one's b e i n g s e n t t o p r i s o n f o r a f e l o n i o u s a c t i s now about 
one i n two hundred.) S u p p o r t i n g p e o p l e by w e l f a r e has f r e e d 
m i l l i o n s o f t h e lower c l a s s e s from th e f r i g h t o f p o v e r t y , b u t 
i t i s c o r r u p t i n g , t o o . Crime and c h e a t i n g on t h e d o l e a r e a 
k i n d o f c a r e l e s s n e s s . A l l c l a s s e s i n our s o c i e t y a r e l e s s i n -
h i b i t e d t h a n t h e y were a g e n e r a t i o n ago. The new American r a d -
i c a l i s m , u n l i k e the M a r x i s t movements, has no t r a c e o f p u r i t a n i s m 
i n i t . 
What we a t t e m p t i n t h e U n i t e d S t a t e s , and t h e q u a l i t y 
o f the r i s k we r u n , can be d e s c r i b e d by a number o f g r and d e c l a -
r a t i o n s , each o f which seems t o c a r r y i t s own c o n t r a d i c t i o n o r 
i r o n y . We a r e t h e o n l y g r e a t power t h a t i s t r y i n g t o educate 
i t s e n t i r e p o p u l a t i o n . ( J e a n - F r a n c o i s R e v e l n o t e s t h a t i n F r a n c e 
t h e r e a r e fewer c o l l e g e s t u d e n t s among f i f t y m i l l i o n Frenchmen 
than among twenty-two m i l l i o n American b l a c k s ; and t h a t t h e 
U n i t e d N a t i o n s does not g i v e s t a t i s t i c s on the F r e n c h l i b r a r y 
system because i t i s so meager.) E d u c a t i n g the whole c i t i z e n r y 
i s a s t a g g e r i n g c o n c e p t , e s p e c i a l l y i n a n a t i o n i n which s c h o o l -
i n g i s c o n t r o l l e d and f i n a n c e d l o c a l l y . Y e t , as we u n d e r t a k e 
the f i n a l s t a g e toward i t s f u l f i l l m e n t , we a r e about t o d e f e a t 
i t s means, w h i c h i s the p u b l i c s c h o o l system. The i r o n y i s t h a t 
as we s e t about a c h i e v i n g a u n i v e r s a l e d u c a t i o n we l o s e c o n f i d e n c e 
i n t h e methods o f mass e d u c a t i o n , w h i c h now embrace, among o t h e r 
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t h i n g s , u n i o n i z e d t e a c h e r s , a graded c u r r i c u l u m t h a t a l l o w s 
n o - f a i l and n o - f a u l t i n s t r u c t i o n , and o p e n - e n r o l l m e n t u n i v e r -
s i t i e s . 
We a l o n e , among n a t i o n s , a r e a d d r e s s i n g o u r s e l v e s t o 
the i s s u e o f r a c i s m on a massive s c a l e . The American b l a c k s 
are u n i q u e : they form a huge m i n o r i t y — l a r g e r than two-
t h i r d s o f t h e p o p u l a t i o n s r e p r e s e n t e d i n t h e U n i t e d N a t i o n s — 
t h a t has no s e p a r a t e n a t i o n a l o r l i n g u i s t i c o r r e l i g i o u s i d e n -
t i f i c a t i o n . The American b l a c k s a r e s i m p l y not l i k e o t h e r 
m i n o r i t i e s i n o t h e r c o u n t r i e s . They a r e not l i k e Koreans i n 
Japan, o r Jews i n t h e S o v i e t U n i o n , o r P a k i s t a n i i n B r i t a i n . 
They a r e themselves o n l y , and they a r e us. The American must 
d e a l i n e s c a p a b l y w i t h t h e q u e s t i o n o f r a c i s m — i n e s c a p a b l y 
i n t h e way t h a t t h e C h i n e s e would have t o d e a l w i t h i t i f t h e r e 
were e i g h t y - f i v e m i l l i o n w h i t e s , a m i n o r i t y o f e l e v e n p e r c e n t , 
i n C h i n a t o d a y . Y et t h e American dilemma i s not t o be seen as 
an a c c i d e n t o f h i s t o r y , f o r i t was i n p a r t caused by a c o n t r a -
d i c t i o n o f t h e n a t i o n ' s p o l i t i c a l g e n i u s and i d e a l i s m . We a r e 
the i n h e r i t o r s o f John Locke and Thomas J e f f e r s o n and James 
Madison and so b e l i e v e t h a t "Governments a r e i n s t i t u t e d among 
Men, d e r i v i n g t h e i r j u s t powers from t h e c o n s e n t o f t h e governed." 
The t e r r i b l e i r o n y i s t h a t , whereas a l l t h o s e Americans who were 
f i r s t s e t t l e r s and, l a t e r , i m migrants d i d choose t o come t o t h i s 
l a n d and d i d co n s e n t t o t h e i r governance, t h e b l a c k and t h e I n d i a n 
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n e i t h e r made t h e c h o i c e nor gave t h e i r c o n s e n t , f o r t h e b l a c k 
was e n s l a v e d and t h e I n d i a n was d i s e n f r a n c h i s e d . The American 
b l a c k and t h e American I n d i a n have not y e t e n t e r e d i n t o a s o c i a l 
c o n t r a c t w i t h t h e American s t a t e . U n t i l t h ey do, u n t i l t h ey 
can, they w i l l remain a l i e n a t e d and a g g r i e v e d . 
We a r e t h e o n l y p e o p l e i n modern h i s t o r y who have 
p o p u l a r l y and e f f e c t i v e l y d e c l a r e d t h e m s e l v e s a g a i n s t a major 
war t h a t i s b e i n g f o u g h t by i t s own s o l d i e r s , and f o u g h t s u c -
c e s s f u l l y , by t h e u s u a l d e f i n i t i o n o f m i l i t a r y s u c c e s s . How 
wondrous t h i s i s : from such a c i r c u m s t a n c e , i n a n o t h e r p l a c e , 
one would e x p e c t n o t h i n g l e s s d r a s t i c than a r e v o l t o r c i v i l 
war. What d i d happen was the growth o f a unique r a d i c a l move-
ment, co m p r i s e d m a i n l y o f s t u d e n t s , t h a t was a b l e t o f o r c e from 
o f f i c e a n a t i o n a l a d m i n i s t r a t i o n and t o a l t e r the c o u n t r y ' s 
conduct o f f o r e i g n a f f a i r s . There i s no good l o o k i n g t h r o u g h 
a l e x i c o n o f M a r x i s t p o l i t i c s t o f i n d t h e sou r c e o f t h e r a d -
i c a l i s m i n t h e a n t i w a r movement. I t w i l l n o t be found t h e r e . 
The movement c o a l e s c e d because i t s members h e l d a common a t t i -
tude toward a common-sense m a t t e r o f l i f e and d e a t h . I t was 
p r a g m a t i c a l , and i n t h a t r e s p e c t n o t u n l i k e the l a b o r movement 
of t h e n i n e t e e n - t h i r t i e s , o r the coming t o g e t h e r o f p o p u l i s t 
f a r m e r s y e a r s ago. The r a d i c a l y o u t h movement was n o t , i n any 
e v e n t , based on f i x e d i n t e l l e c t u a l p o s i t i o n s , and i t has a l l 
b u t d i s a p p e a r e d a t p r e s e n t f o r t h e p r a c t i c a l r e a s o n t h a t i t won 
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i t s i s s u e . Q u i t e u n l i k e t h e Europeans, we have managed t o 
c r e d i t i n t e l l e c t u a l p e o p l e w i t h i n f l u e n c e w i t h o u t making o f 
them a p o l i t i c a l p a r t y or a s o c i a l c l a s s . 
But t h e r e i s , i n a l l t h i s , an i r o n y . I t would seem 
t h a t i n t h e U n i t e d S t a t e s , i f you w i n , you l o s e . P o p u l a r move-
ments cannot p e r s i s t , a p p a r e n t l y , i f the a t t r a c t i o n o f o r g a n i z -
i n g and t a k i n g a c t i o n i s g r e a t e r than t h e a t t r a c t i o n o f a po-
l i t i c a l t h e o r y . A p o p u l a r movement tends t o l o s e i t s c e n t e r — 
and s p i n o f f i t s a d h e r e n t s — once i t g a i n s i t s f i r s t o b j e c t i v e s . 
I n A m e r i c a , t h e l a c k o f dogma i s , i n e f f e c t , l i b e r a t i n g : i t 
f r e e s a man o f somebody e l s e ' s e n t h u s i a s m , o r i m p a t i e n c e . 
Those a r e some o f the grand d e c l a r a t i o n s , t h e n , t h a t 
I t h i n k a r e d e t e r m i n i n g t h e c o u r s e o f t h e p r e s e n t t i m e : d e c l a r a -
t i o n s o f good i n t e n t , and t h e i r i r o n i e s , o r mocking m i r r o r s . 
That t h i n g s a r e changing we can a l l see. Do they change f o r 
t h e b e t t e r , o r f o r t h e worse? I am i n c l i n e d t o be o p t i m i s t i c , 
b u t I f o r g e t on what acco u n t . Optimism i s a n a t i v e t r a i t : 
A mericans a r e g i v e n t o r e m i n i s c i n g about th e f u t u r e . They do 
i t a t s h a r e h o l d e r m e e t i n g s , a t p o l i t i c a l c o n v e n t i o n s , and a t 
u n i v e r s i t y commencements. T h i s I can do a l s o , on o c c a s i o n , 
b u t I c o n f e s s t h a t I f i n d i t h a r d e r and h a r d e r t o do w e l l . 
The y e a r s go by, and man b e g i n s t o r e c o g n i z e t h e p a s t . 
Mo good comes o f g e t t i n g t h e p a s t wrong, or o f i n v e s t -
i n g i t w i t h a f a l s e s e n t i m e n t . The A m e r i c a I r e c a l l was i n l a r g e 
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p a r t a h a r d and l o n e l y l a n d . I saw an Edward Hopper p a i n t i n g 
the o t h e r day, o f a gaunt V i c t o r i a n house w i t h s t a r i n g window 
eyes. As a boy I saw a house l i k e t h a t once i n s o u t h w e s t e r n 
N ebraska, a house f i e r c e l y a l o n e b e s i d e a r a i l r o a d t r a c k . When 
I l o o k a t a Walker Evans p h o t o g r a p h , I r e c a l l w a l k i n g by s t o r e -
f r o n t s l i k e t h e ones he d e p i c t s , s t o r e f r o n t s as b l a n k as s t a g e 
s e t s , down a l o n g the G u l f Coast near G a l v e s t o n . I r e r e a d F. 
S c o t t F i t z g e r a l d and c a t c h s i g h t a g a i n o f t h e most t y p i c a l 
scene, t h e c o l l e g e boys c h a n g i n g t r a i n s a t C h i c a g o , on t h e i r 
way e a s t t o l o o k f o r t h e l o s t enchantment. I watch W i n t e r s e t 
on the L a t e Show and once more I hear t h e newsboys on Arapapho 
S t r e e t i n Denver, c a l l i n g o ut t h a t Sacco and V a n z e t t i a r e dead. 
I r e c o g n i z e a l l t h a t , and my h e a r t aches f o r A m e r i c a . But 
t h e r e ' s n o t h i n g f o r i t , because t h a t A m e r i c a i s gone, gone 
f o r e v e r , and what remains i s i t s a r t and i t s e x i l e s . 
Somewhere, i n the p r e s e n t and i n the l e g e n d a r y f u t u r e , 
somewhere t h e r e i s a n o t h e r America. I do commend you: seek i t , 
mark i t , l i v e i t . 
